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 TTAAGGGTACCCGTACGGATATCGCTAGCGGCTCTTCCG
GAGGCGGCGGCTCCGGCGGCGGCGGCTCGAGCGG 	

 CCGCTCGAGCCGCCGCCGCCGGAGCCGCCGCCTCCGGAA
GAGCCGCTAGCGATATCCGTACGGGTACCC 	
 CGGCTCGAGCGGCGGCGGCGGATCCATGCGAAGAGCCCC
TAGGGTTAACACCGGTGCGGCCGCGGGCCCA 	
 GATCTGGGCCCGCGGCCGCACCGGTGTTAACCCTAGGGG
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
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 GGCCGCCTACTTCTCGAACTGGGGGTGGGACCAACCGGT
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